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	 Dis Mid a Lluc amb
xanta viària de	 una bombona de butà
Avui horabaixa el popular fela-
nitxer Sebastián Garrido, creador
d'aquesta especialitat esportiva que
han vengut a anomenar «butano
esport» intentara arribar des del Bar
Güell de Palma al Santuari de Lluc,
amb la bombona (plena) damunt
les espatlles.
Aquesta darrera eixida de Sebas-
tián Garrido, ha rebut el resso pe-
riodistic i el corresponent llança-
ment publicitari que acostuma do-
nar a aguets esdeveniments el Unr-
ipe popular Tolo Giiell.
La sortida esta prevista pes les 5
de la tarda.
Sant Gaietà del segle XX
Antoni Oliver, C.R.
<, Campió insigne de la misericòrdia cristiana», definia el papa Pius X116
a Sant Gaieta.
Quan, una volta a l'any, els sants ens omplen un dia de festa, ja es
costum de mirar-nos-los embadalits, com passen plens de dignitat i sense
esquinçar-se un fil del vestit celestial entre les pues de la trescalamena
l'andarivell de la nostra vida tan arreveixinada. Ben igual que desfilaven
els herois d'Homer, pastats d'ombra i buids de sang.
Així els sant no fan nosa a ningú. I es mantenen quiets i bons-allots
arreu dins els tassers de la nostra vida, on, si el bon Déu els deixava,
farien més trencadissa qu'un moix dins un escudeller.
I a força de viure entre tants de sants, inofensius i complaents, ens
hem arribat a creure que així són ells. Això no són sants, són sacs buids.
Els sants, no-manipulats, ni devitalitzats, eren de carn i os i tenien
pessigolles com noltros. I adès-i-ara es treien de la taleca un gest o un crit
que, esqueixant segles, ens arriba encara ple i masell de força i de vida
El dia de sant Agustí d'enguany (un sant felanitxer de l'altra banda
del bassiot) es compliren dos-cents anys de la mort de fra Juniper (un
petrer francisca sembrador de pobles a l'altra banda d'un altre bassiot).
Aquell petrer, un home amb foc dins les sabates, era un missioner abran-
dat. Però missioner no vol dir —com molts creuen ara— ni mocar-se amb
sa manega ni pasturar boires. Avui Nordamerica aguaita dins el Pacific
amb tot un enfilall de noms ben espanyols i plens de sonoritats llatines.
I es que aquell francisca, coixeu-coixeu, d'ença que una picada de mosquit
li va tudar una cama, alla on arribava, sembrava una creu, aixecava un
altar, penjava una campana a un cimell, escampava al vent la festa d'una
missa. I llavors venia el sermó als nadius... I amb el sermó arribava
l'arada, les llavors, la feina ben pensada i els llibres, el cosir i el brodar
per les dones. Amb la creu i amb l'arada.
¡Com si fos un invent d'avui això de que la predicació de l'evangeli
es alliberadora!
I més de dos segles abans del francisca mallorquí, sant Gaieta ja
havia descobert lo mateix: Dins un món de disbauxa espiritual, ell comen-
çà a predicar amb el gest viu de tota la seva vida l'eterna novetat de
l'evangeli; i aquesta predicació posava peu fiter sobre el despreniment
de tot allò que era patrimoni mundà, sobre una lluminosa pobresa de
qualsevol afegitó. Per() aim') no era mai una predicació ni una vida idealis-
ta: les mans d'aquell predicador sere i net eren mans foradades: arreu
tocaven i curaven les ferides del seu temps: Els malalts, els marginats,
els que llavors es deien incurables, que llanguien sobre les voravies de les
bullangueres ciutats d'Italia, eren els seus preferits. La Companyia de
Sant Jeroni, que maldava per treure aquella genteta de la misèria i de la
marginació, es feia creus de la capacitat de Gaietà per entendre i assistir
a aquelles teringues de coixos, baldats i captaires que, com els de l'evan-
Tombats a la molsa
Miliones»
En el mes de juliol propassat l'Acadèmia de la Llengua espanyola tre-
gué al carrer, desprès d'un grapat d'anys sense fer-ho, una nova edició
del «Diccionari de la Llengua espanyola», que recolleix devers vuit mil
paraules noves.
Aquesta nova edició del «Diccionario» dona peu a qde un grapat d'ho-
mes «de lletres» aprofitassin per parlar en els mitjans de comunicació dels
«perills» que atempten contra la supervivencia (?) de la  llengua espanyola.
Alguns d'aquests perills eren la invasió de paraules forasteres, sobretot
de l'anglès, el mal ús que es sol fer de les paraules i de la sintaxi, i de
l'empobriment —tot i l'augment quantitatiu dels vocables del diccionari—
de la Ilengua parlada pels famosos «300 millones». Fins i tot un d'aquests
«intellectuals» ens donava la culpa a nosaltres, als perifèrics, a quells que
tenim «una segona Ilengua» (la primera ja sabem quina és...), d'alguns
dels defectes que ara preocupen a aquells que s'encarreguen de mantenir
la puresa de la seva llengua. Dèia que usam malament la llengua —espa-
nyola, clar—, que quan la parlam li introduim la sintaxi de la nostra
llengua, i que infiltram vocables que tenen ben poc que veure amb la
puresa lingüística que usava Quevedo i el Comte-Duc d'Olivares.
Totes aquestes lamentacions no deixaven de ser gracioses, o cm-loses,
si voleu,
 perquè
 si l'espanyol es troba en perill (com a llengua), que po-
dem pensar del futur d'aquelles llengues que són minoritàries i que no
estan en absolut tan protegides? Si l'espanyol està amenaçat per fantas-
mcs de caracter lingüístic, quin es el futur del català, el basc o el gallec?
L'espanyol -es Ia Ilengua oficial a tot l'Estat espanyol, les altres llen-
gües en realitat no compten massa si ho miram bé, i tots els ciiitadans
d'aquest Estat tenen el dret d'usar-la, l'obligació de saber-la i el privilegi
de no poder ser discrimats per motius lingüístics a territoris on n'hi han
dues de Ilengiies oficials. Endemés l'espanyol es la llengua de l'escola i el
seu ensenyament es obligatori en tots els centres educatius. L'espanyol
també es la llengua de la premsa, de la radio, de la poderosa televisió, dels
anuncis, dels prospectes de medicines, dels rètols de les multinacionals,
dels impresos de la barica, del comerç, i de moltes altres coses, llocs, si-
tuacions i entitats que ni tan sols cal recordar per evidents, com es el cas
de l'administració pública. Es pot trobar amb tots aquests avantatges una
llengua en perill? Tampoc no podem oblidar-nos que l'espanyol es la lien-
gua oficial en la majoria dels països d'Amèrica i que fins i tot es cooficial
en alguns estats dels USA. En total són més de tres-cents milions de per-
sones les que ara mateix parlen l'espanyol en tot el món. Es pot trobar
(Passa a la pew. .5)
geli, omplien les places i els capdecantans. I heu de pensar i creure que
aquell gran ,home de gest noble i Anima de hum no arreglava les coses
amb un sermó i una «ensolta»; obria hospitals, fundava el Monte di Pieta
a Nàpols, i ell mateix compartia les hores de dolor vora el capçal del Mt
—quan hi havia Hit— d'aquells pobres aclaparats pel mal d'un segle que
amb indulgencies componia tantes de coses que no tenien compostura.
¿Qui ha dit que la teologia de la lliberació es una trobada d'avui?
Això es diu esser ben curts de vista. Tots els vertaders alliberadors foren
sempre homes de creu i d'arada. Sant Gaieta n'és un exemple ben Ilumi-
nós. I sera ell el que, amb la vista clara, anunciara un greu perill: El que
no es pot fer mai es enganyar: I enganya aquell que creu que amb un
rosegó de pa mata la fam de l'home. L'home no viu només de pa. L'home
ha de ser lliure de tota opressió, o miseria, o esclavitud que sigui. Pert)
mai no alliberen l'home aquells que, per alliberar-lo, li prometen pa o
diners o vindicacions. Els tais menten i embullen la troca. Sols es allibe-
radora la paraula de Déu acompanyada d'una generositat sens terme. «Jo
no m'aturaré de fer do de tot el que tenc, fins que m'hagin d'enterrar de
llimosna». La creu i l'arada. Lo que no es digne de fer es prometre allibe-
raments que junyen a un altre carro les illusions de l'home. Lo que no
es pot fer es predicar que l'home, Jliure de les opressions que ara ens
esclafen, ja es lliure de veres. Lo que no es cristià es anunciar que l'home
es lliure quan ho es de les opressions que la història inventa. No es pot
reduïr l'evangeli a un anunci de veritats de dimensió humana, fugissera
i material. Sols l'entrada dins la dimensió divina pot saciar la set ;de
l'home. L'home es tan gran que sols es lliure quan vola dins erlig-cpls
de Deu. L'arada llaura sementeres solament quan assoleix formade creu.
ts ben clar que els sants són predicadors d'avui. La llàstima és que
molts de predicadors d'avui no tenen llenya de sant.
Sot Mesquida
L'Institut Nacional de Reforma i
Desenvolupament Agrari (IRYDA),
ha anunciat la subhasta per a la
contractació de les obres de la xar-
xa de camins de servei rural de la





de 40 milions sis-centes mil pessetes
i el termini per a la seva realització
és de vuit mesos.
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D 21 Santa Ursula
L 22 Sta. María Salomé
M 23 S. Juan de Capistrano
M 24 S. Antonio M.a Claret
J 25 San Lucio
3 26 San Gaudioso
S 27 Sanl.a Sabina
LUNA
Luna nueva el 24
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados). 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma • Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15, 17,30 y 20,15 h. Do-
mingos y festivos, a las 7, 9,
12,30, 15,30, 17,30 y 20,15.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15, 16, 19 y 20,45. Domin-
gos y festivos, a las 7,30, 9,30,
13, 16, 18,15 y 20,45 h.
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6,30 y 17,45 (excepto sábados
y festivos. Domingos 11,15.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
les 7,30 y 18,30 (sólo labora-
bles). Domingos 12 h.
Ayuntamiento de
Fe!aft
Extractos de acuerdos que se for-
mulan en cumplimiento del articulo
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Gobierno
Civil, de su publicación en el tablón
de edictos de esta Casa Consistorial
y en las carteleras públicas y de su
posible inserción en la prensa y en
el Boletín Oficial.
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado día 1,
tomó los siguientes acuerdos; con
Ia
 asistencia de todos sus miembros
a excepción de D. Fernando Calde-
rón Enguita:
Fue aprobada por unanimidad el
acta de la sesión anterior.
A continuación se deliberó sobre
el pago de los recibos de la Telefó-
nica de los Colegios «Juan Capó y
«Reina Sofía» de S'Horta, acordán-
dose por unanimidad:
1»—Hacer efectivo el pago de las
cuotas de abono más 2.000 pesetas
mensuales para conferencias.
2»—Los Colegios «Juan Capó» y
«Reina Sofia» de S'Horta se harán
cargo del resto del importe de los
recibos, debiendo el Director de ca-
da centro domiciliar el recibo a la
cuenta que a tal efecto se abrirá a
nombre del Centro.
3»—E1 Ayuntamiento abonará bi-
mensualmente la cantidad que co-
rresponda según este acuerdo en
Ias
 cuentas abiertas a nombre de
los citados centros.
4»—Notificar a la Compañía Tele-
fónica que no procedan al cargo de
los recibos de dichos centros en las
Cuentas Bancarias de este Ayunta-
miento, sino en las que se abrirán
a nombre de los centros.
5»—Notificar este acuerdo a los
Directores de ambos Centros.
Se accedió a la solicitud del Co-
legio «Sant Alfonso de E.G.B. inte-
resando autorización para la utiliza-
ción de las instalaciones del Cam-
po de Deportes.
Vista la solicitud del Colegio
«Sant Alfons» de E.G.B. interesan-
do la instalacin de 30 aparcamien-
tos para bicicletas en la calle Hos-
pici de esta Ciudad, se acordó por
unanimidad dejar el asunto sobre
Ia
 mesa para un más detenido es-
tudio.
Vista la solicitud del Colegio
«Sant Alfons» de E.G.B. solicitando
una subvención para gastos de acti-
vidades deportivas, por unanimidad
se acordó pase a informe de la Co-
rnisión Municipal de Cultura.
Se concedieron doce licencias de
obras menores a particulares.
Sc concedió
 un nuevo plazo para
terminación de obras autorizadas.
Sc concedi licencia a D. Miguel
Barceló Rigo para proceder a la
adición de una planta piso, desti-
nada a vivienda, sobre planta baja
existente en la calle Carmen, n» 39
de Porto-Colom, con una tasa de
22.760 pesetas.
Se concedió licencia a D. Miguel
Puig Nadal, para construir un nue-
vo edificio de dos plantas, destinada
a cuatro viviendas, en el solar n» 23
de la Urb. LAFE de Porto-Colom,
con una tasa de 146.320 pesetas.
Fuera del Orden del Dia y en trá-
mite de urgencia, se examinaron los
Padrones de Exacciones Municipa-
les para el ejercicio de 1984, mere-
ciendo la unánime aprobación.
Felanitx, a 3 de octubre de 1984
El Secretario
Fdo. Guillermo Juan Burguera
El Alcalde




VENDO SOLAR, 423 III 2.900.000 pls.
y Piso, 3 dor., sala comedor, coci-
na, 2 ha fios y cocheria, 4.200.000
ptas. En la URB. CA'S CORSO.
Inf.: Tel. 580654.
EDICTO
Formulada y rendida la cuenta
municipal de Administración del
Patrimonio de esta localidad corres-
pondiente al ejercicio de 1983, se
hace público que la misma, con los
documentos que la justifican, se
hallará de manifiesto en la Secreta-
ría de este Ayuntamiento, por espa-
cio de quince dias al objeto de que
cualquier habitante del termino mu-
nicipal pueda examinarla y formu-
lar, por escrito, los reparos y obser-
vaciones que estime pertinentes du-
rante dicho plazo de exposición y
los ocho días siguientes, de confor-
midad con lo dispuesto en las dis-
posiciones vigentes, en la inteligen-
cia dc que transcurrido clue sea
dicho plazo no se admitirá recta-
mación alguna.






El próximo din 30 de los corrien-
tes, en horas de 8 a 14, en las ofici-
cinas tn unici les se procederá,
Il ueva men te. al cobro de las contri-
buciones Rústica y Urbana, ejerci-
cio de 1984.
Lc) que se hace público para ge-
neral conocimiento N' al objeto de
evitar traslados in necesarios a la
vecina chichi(' de N1anacor.
Felanitx, a 15 de octubre de 1984..
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador




comunica al público el traslado de su
despacho a la plaça Arraval, 4
Horario: De 6 de la madrugada a 13 h.
Tardes: de 4'30 a 8 h.
Farmacias de turno:
va morir a Felanitx, dia 11 d'octubre de 1984, a 71 anys, havent rebut els




Funerària 	580448 - 581144
Ambulàncies




La seva esposa Antònia Binimelis Oliver; fills M'. Antònia i Antoni;
Antoni Barceló; nét Miguel; germà Antoni, Pyre., cunyats, tios, nebots, eosins
vos demanen que encomaneu la seva Anima a Deu.
Casa mortuòria: C. Guillem Sagrera, 2
mare Maria; gendre
i els altres parents
Goigs a Sant Gaietà de Thiene
Fundador dels Clergues Regulars
i Pare de Providència
Si la terra s'enriquia
dc la pau que hi vau vessar:
MAI NO ENS FALTI VOSTRA
GUIA
PROVIDENT SANT GAIETA.
cap neguit de renda o sou.
Tan ardida clerecia
tindrà en vós Pare i Degà...
Quin farell ens es la vida
que reposa en mans de Déu!
Mai del món fareu fallida
perquè
 es efl el vostre feu.
Si els ocellsi els camps vestia
quin dels fills no vestira...?
Ens colpeix la vostra dita:
.Crist espera i ningú es mou».
Quina força es que us concita
per lluitar sense dir prou?
De Jesús-Eucaristia
ve el coratge que us mourà...
NapoIs plora per la guerra,
per l'error ploreu més vós,
i per l'odi que ara aterra
tot sentit religiós.
Una mort allí floria
que de pau sera llindar...
Ensenyeu-nos la sendera
que us dona la llibertad.
Feu que mai tornem enrera
del Camí que hem començat.
Tingui l'Orde coratgia
per servir, per estimar...
Si la terra s'enriquia
de la pau que hi vau vessar:
MAI NO ENS FALTI VOSTRA
GUIA
PROVIDENT SANT GAIETA.
Tot Vicenza us aclamava
ja el bell punt del naixement,
i la terra que era esclava
per l'enveja riles punyent
rera vós esdevindria
terra lliure i de bon gra...
De petit, orfe de pare,
ja tastareu el dolor,
que us referma i us prepara
per una alta missió.
Devotíssim de Maria
la fe seva us marcara...
Entre els llibres i l'estudi
copsareu l'Amor Diví.
Jesucrist sera el preludi
de tota obra i tot destí;
i el veureu en malaltia
bategant en el germa...
Quin pessebre
 farà Roma
pel bressol de vostres mans?
Quin burí, pinzell i ploma
cantara el místic atans?
Si la festa s'esmortia
li deu aire popular...
Com traspua l'Evangeli
tot el pla del Viure Nou!
No tindrà
 qui a l'Orde arreli
JOAN ROIG I MONSERRAT, Px re.
VI. Pregueu per nosaltres, sant Gaietà.
RI. Perquè siguem dignes de les promeses de Crist.
PREGUEM
Oh Deu, Vós concedireu a sant Gaieta la gracia d'imitar la forma
de viure dels Apòstols. Feu que, per la seva intercessió i els seus
exemples, confiem sempre en Vós i cerquem amb constancia el
vostre Regne. Per nostre Senyor Jesucrist. Amén.
Aquests «Goigs al gloriós Sant Gaieta de Thiene, fundador
dels Clergues Regulars i Pare de Providència», escrits pel nostre
paisà el poeta Mn. Joan Roig i Montserrat, Rector d'Ulldemolins
(Priorat)  i musicats pel mestre Valenti Miserach i Grau, Direc-
tor de la Capella Liberiana de Santa Maria la Major de Roma,
foren editats a Mèxic a principis d'aquest any, amb motiti dels
500 anys del naixement del Sant.
Ens plau reproduir-los ara, en ocasió de la festa de St. Gaieta,
que se celebra a l'església de Sant Alfons de la nostra ciutat.
FELANITX
o C 
1493	 Mac Donalds obri la seva primera sucursal a Amèrica.
1515	 Albert Foradell publica .Vida sexual sana». La Inquisició
se n'aprofita del fet i fa un fogueronet amb l'autor, el
llibre, l'editor, l'impressor i un senyor que badava.
1834	 Kunta Kinte arriba a Carolina del Nord.
MIRADOR
DESPERTAR
El qui pren consciencia de la seva fe cristiana, es fa rnissio-
ner, ha dit a Saragossa el Papa Joan Pau II, reunit amb un grup
nombrós de pares i familiars de missioners espanyols que tre-
ballen a terres d'Amèrica.
Aquesta afirmació del Papa es prou coherent amb l'ensenya-
ment de Pau VI, quan afirmava que l'Església és essencialment
missionera, enviada al món per donar testimoni de la fe, seguint
les petjades de Jesús, el gran evangelitzador, l'enviat del Pare.
Així ho han entés tants i tants de germans nostres que han
consagrat la seva vida a l'evangelització. Els diaris d'aguets dies
ens recorden que són prop de devuit mil els espanyols, sacerdots,
religiosos, monges i laies amb missió apostòlica, que avui treballen
a America al servei de la fe catòlica.
Si hi contam, com es just, el nombre dels qui han deixat la
nostre patria per servir els germans d'Africa, Asia i Oceania,
encara que darrerament sembla minvar, l'aportació de l'Església
espanyola a la tasca missionera es molt valuosa.
No falten els qui han recordat aquests dies, evocant la figura
universal del gran missioner mallorquí Fr. Juniper Serra, la
immensa obra evangelitzadora d'Espanya, des del descobriment
d'Amèrica.
Però no es bo viure de records i d'illusions. Una ullada enco-
ratjada al passat ens deu portar a revisar la nostra actitud i res-
ponsabilitat en el moment present. ¿Tenim una fe viva, cliniimica,
comunicativa? Si la fe sense obres es morta, ¿quines son les obres
en que donam testimoni de la nostra fe?
El DOMUND no es una diada d'illusió, sino una crida per




Notifica a sus distinguidos y apreciados clientes que,
por descanso del personal, nos vemos obligados a prescin-
dir de sus siempre agradables visitas un día a la semana.
Siendo nuestra intención causarles
las mínimas molestias, hemos decidido
que sea todos los MARTES que no sean
festivos, a partir del día 23 de octubre.




y olvídese del frio
Vea los distintos modelos en la exposi-
ción de Pavimentos y Azulejos de
Francisco Grimait, S. A.
Ma's Moliner)
Vía Arnesto Mestre, 34 - left. 580197
FELANITX
Autocares J. Caldentey
Linea Felanitx - Porto-Colom
Horario que regirá
 a partir del próximo día 22 de octubre:
FELANITX - PORTO-COLOM.—Dias laborables, a las 7, 8'45,
14'15 y 17'30. Domingos, a las 7, 9, 12'30 y 17'30.
PORTO-COLOM - FELANITX.—Dias laborables, a las 7'30, 9'15
y 16 h. (los tres enlazan con Palma) y a las 18. Domingos, a las
7'30 (enlaza con Palma), 9'30, 13 y 18'15 (los dos últimos enlazan
con Palma).
La Ilktia votiva a la Mare de Diu de
Sant Salvador
Els felanitxers que el dia 8 de setembre l'any 1934, amb la mirada
lluminosa de la jovenesa, varem ser testimonis de les festes inoblidables
de la coronació pontificia de la Mare de Deu de Sant Salvador, i que en-
guany, gracies a Deu, hem pogut participar en la festa del cinquantenari,
sentim com una necessitat
 de traduir el nostre agraïment en una ofrena
destinada al culte en el seu Santuari.
No ignoram que la Mare de Deu no esta ara per una llàntia Ines, ni
que el bessó de la vertadera devoció mariana es seguir amb fidelitat
l'Evangeli del seu Fill; pet-6 també sabem que, al Ilarg de sis segles, les
generacions que ens precediren es varen desteixinar per bastir el grandiós
casal del seu Santuari, les cambres i les cuines pels pelegrins que venien
de tot el pla de l'Illa. A la Marededeueta nostra
 li brodaven gonelles de
seda brufada de granissa d'or, i
 ii penjaven pel coll cordoncillos, botona-*
des i joies de filigrana. Quan es tractava de la Mare de Deu, als felanitxers
no els venia d'un pam i un tros. Doncs be, ¿per què els qui ara ja som
majors, i que, com dèiem
 abans, hem tingut la sort de poder arribar al
cinquantenari de la seva coronació, no hem de materialitzar els nostres
sentiments en un objecte de culte que sia un testimoniatge davant la his-
tòria que els felanitxers que vivim les acaballes del segle vintè no hem
renegat de la fe dels nostres avantpassats?
La Llar del Pensionista, que es el collectiu que, avui a la Vila, aglutina
el major nombre de veils, ha llançat la iniciativa de recaptar donatins per
oferir a la Mare de Deu una llàntia
 votiva que cremi perennement l'oli de
la pietat popular.
Des d'aci es convida a participar a tothom en aquesta subscripció,
perquè entenem que l'obsequi, —deixant apart el valor material que es
secundari— sera tant i mês valuós amb significat i simbolisme, quant ales
siguin els qui hi participin.
Els donatius poden ser entregats a la Llar del Pensionista o a la Resi-
dènciJ (Hospital), i els noms dels donants figuraran en uns plecs que
seran depositats en mans dels custodis del Santuari.





Durant el mes d'agost sols es
varen recollir, en quatre precipita-
cions diferents, 4'8 litres.
En el mes de setembre, la pluja
fou la següent:
Dia 5, 1'5 1.
Dia 7, 3 1.
Dia 13, 0'3 1.
Dia 18, 8'2 1.
Dia 28, 2'7 I.
Dia 29, 152 1.
Dia 30, 0'8 1.
Total en el mes de setembre, 317
litres per metre quadrat.
En el que duim del mes d'octubre
ja s'han recollits 33 litres.
Tómbola de Ca's Concos
Queden quatre lots de premi que
no han estat reclamats, els números
dels quals els oferim:
Són els A 1532, S.' 6566, I: 3974 i G
4069.
S'estableix el termini &tut mês
perquè vénguin a recollir-los.
Roger del Pensionista
EXCURSION
Dia 29 de octubre se realizará
una excursión a la zona de Cala
Ratjada con comida en un restau-
rante de Son Serra de Marina.
Precio 950 Pts. Plazas limitadas.
CONFERENCIA MEDICA
El viernes dia 26 de octubre a
las 5 h. de la tarde la Doctora An-
dreu hará una charla sobre «La
medicina en la Tercera Edad».
Documento Nacional de identidad
El domingo dia 4 de noviembre,
de 9'30 a 12'30, en el Ayunta miento,
se admitiran solicitudes para la ex-
pedición y renovarían del D. N. I.
El dia 16 del in ismo nies se mar.
earim las huellas.
Misa en sufragio de D. Jaime Fiol
El Claustro de Profesores del Co-
legio «I. Joan Capó» de nuestra
ciudad notifica que el próximo lu-
nes, dia 22, a las 19 horas y en el
Convento de San Agustin se dirá
una misa en sufragio del alma de
don Jaime Fiol Sutler, profesor que
fue del referido Centro.
Convent de Sant Agustí
Dimecres dia 24, a les 6'30 del
capvespre, se rettnira 1 a Junta
d'Obres de Sant Agusti per exami-
nar l'estat de comptes i fer un nou
sorteig dels Mots pendents d'amor-
tització.
Sección Religiosa
ESGLÉSIA DE ST. ALFONS
FESTA DE SANT GAlETA
Demà
 diumenge, les Comunitats
Teatines de Felanitx celebraran la
festa del seu Pare i Fundador Sant
Gaietà.
Avui dissabte, a les 6 del cap-
vespre, paralitúrgia jovenil, i a les
7 Eucaristia.
Demà, a les 7 del capvespre,
Missa concelebrada, presidida pel
Rector Mn. Bartomeu Miguel, amb
homilia que dira el P. Antoni Oli-
ver, C.R. Cantara la Coral de Fela-
nitx.
Les Comunitats de PP. Teatins i
de RR. Teatines conviden a tots els
fidels a aquests actes.
de sociedad
PRIMERES COMUNIONS
Dissabte horabaixa, a la parrò-
quia de Sant Isidre de S'Horta va
rebre per primera vegada la sagra-
da Eucaristia, el nin Jaume Rotger
Caldentey.
Diumenge de mati, a l'església de
Sant Alfons, la va rebre la nina
Joana M.. Oliver Nicolau.
I diumenge horabaixa, al San-
tuari de Sant Salvador, celebraren
la primera Comunió els germans
M. Jose i Antoni Mas Gutierrez.
Rebin tots ells la nostra Ines cor-




Divendres dia 12 celebraren les
noces de plata matrimonials, els es-
posos D. Bartomeu Nicolau Adrover
y D.. Margalida Prohens Gelabert.
Per tal motiu, juntament amb els
seus familiars, es reuniren en una
missa d'acció de gracies als peus
de la Mare de Déu de Sant Sal-
vador.
Enviam la nostra felicitació als
esposos Nicolau-Prohens. Que per
molts d'anys.
Diumenge dia 14 a migdia, a l'es-
glésia de Sant Salvador, va tenir
Hoc una eucaristia a la qual comme-
moraren els 25 anys del seu matri-
moni els esposos D. Antoni Mascaró
Fiol i D. Maria Veny Oliver, al
temps que celebra la primera co-
munió la seva filla Maria Ant5nia.
A les nombroses felicitacions re-
budes per la familia Mascaró-Veny
hi unim la nostra molt cordial.
NECROLÒGICA
Dijous dia 11 al capvespre, des-
cansa en el Senyor, a Felanitx, a
l'edat de 71 anys i després de rebre
els sants sagraments, D. Jaume Fiol
Sufier, D.e.p.
D. Jaume Fiol era mestre d'escola
i els seus 94 darrers anys de magis-
teri els havia passats al centre avui
ColIegi «Joan Capó». Ara fa sis anys
que s'havia jubilat.
Enviam el nostre condol a la seva
familia, i d'una manera especial a
la seva esposa D. a Antònia Binime-
lis i als seus fills M.a AnOnia i
Antoni.
SE VENDE CASA en C. Eres.







Davant les nombroses mani-
festacions de condol rebudes
per la familia Fiol-Binimelis
amb motiu de la mort de Jau-
me Fiol Sufier, la seva esposa,
fills, mare, fill politic i els al-
tres parents, en la impossibi-
litat de correspondre-les a to-
tes personalment, ho volen fer
per mitja d'aquesta nota.





Falsos techos en aluminio
EXPOSICION Y VENTA:
ANDRES VADELL










profesionalidad - lujo - confort
como en los mejores salones de
Palma
C. Doris, 2 (en frente médico
Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:
Mañana 9'30 a 1 - tarde 3'30 a 8
Viernes y sábado no cerramos al
mediodía.
SE DAN CLASES DE VIOLIN




La Dirección de este establecimiento comunica a sus clientes
y público, su habitual cierre temporal a partir del próximo día 28,
al tiempo que les agradece la atención que le han dispensado du-
rante esta temporada.
BODEGA DE FELANITX Sdad. Coop. Ltda.
AVISO
Se pone en conocimientet de los Sres. Socios ifiteresuAdos en
retirar orujo del , año 1.984, pasen por las oficinas del dip 22 al 26





(Rio de Janeiro y Copacabana)
Del 17 de Noviembre
al 1 de Diciembre
Precio especial: 156.705 ptas.
Solicite folleto informativo en:






Servicio Taxis y Microbuses.
Tes. 580246 - 581135 — FELANITX.
• El pasado día 7 en ZARAGO-
ZA, nuestro GUILLEM TIMONER
consiguió, en el cómputo total, de
Ias tres mangas, un meritorio 2."
lugar, en las «Revanchas de los
Mundiales de Ciclismo».
Ahora le esperan, si no hay con-
tratiempos, los SEIS DIAS DE MA-
DRID. ¡A tope, Guillem!
• Hoy sábado el «BUTANERO»
SEBASTIAN GARRIDO intentará la
gran locura de SUBIR A LLUC con
UNA BOTELLA DE BUTANO desde
el «BAR GÜELL». Una «proeza»
que ya ha llamado la atención en
toda la isla y toda España. El pa-
sado lunes fue entrevistado por la
RADIO NACIONAL (Radio 1) en el
programa «Directo, directo», des-
pués en «RADIO 3» a nivel balear.
La salida será a las 5 de la tarde
(la hora de los toreros) desde el
popular bar de «Tolo». ¡Salut i
força, bergant!
• El FELANITX está gafado,
nunca debió perder en IBIZA, fren-
te al PORTMANY. Pero la suerte
en el fútbol es decisiva. Cuando
creíamos por la radio que el em-
pate era :definitivo, el locutor nos
comunicó que faltaban unos minu-
tos... Al final un jarro de agua fría.
No hay que dejarse arrastrar por
esa mala racha... ¡Algún día sonará
la flauta!
• El pasado martes celebró la
inauguración de su «casita de cam-
po» (en Binifarda), nuestro amigo
y compañero JOAN ADROVER (Ja-
dro para los entendidos). Una cena
de ahí te quedas, que incluso Inspi-
ró a Jaume «d'es Rafal» a hacer
unas «glosas» de lo más caladas.
Lo del perro más vale no contarlo,
fue una panzada de reir. Una cosa
que ya no se lleva en esos tiempos
cn que todo el mundo enseña una
cara contraída por un rictus de se-
riedad y contrariedad; los proble-
mas que nos invaden no son para
menos.
• Al FELANITX ATCO. le roba-
ron el partido. Al final cuentan que
fue un espectáculo denigrante. Des-
de luego que el equipo filial de la
mano de FELIPE está demostrando
en esa categoría no ser una perita
en dulce, marcar tres goles fuera de
casa, es digno de tener en cuenta.
• De la mano del inquieto MA-
TEO OLIVER se ha abierto un
nuevo local «ES REDOS CAFE». Un
bar coquetón, en el centro de la
villa, con una estupenda música
ambiental, que más de un día va a
reunir a la flor y nata de Felanitx.
• Ya se han abierto las inscrip-
ciones para el I CAMPEONATO DE
DAMAS DEL «BAR CENTRO». ¡A
alistarse tocan!
• En DISCOTECA «CLASS» mar-
cha a tope los fines de semana, que
contará dentro de breves fechas
—tras los éxitos obtenidos por
«CORPUS CHRISTI» — con el novel
conjunto «MASCARA CELESTE».
¡La monda, vamos!
• Hay oportunidades que sólo
se presentan una vez en la vida.
Todos los que puedan deben viajar
a ARGENTINA en ese ENCUEN-
TRO MALLORQUIN que patrocina
«AUTOCARES GRIMALT» que ten-
drá lugar en ese inolvidable NO-
VIEMBRE del 84, deben decidirse
cuanto antes... Las plazas son limi-
tadas y el precio... es de ¡escánda-
lo! Argentina espera a los felanit-
xers con lágrimas en los ojos y las





VENDO BARRACA y EMBARCA-
CION Majoni 4 m. con motor
Yama ha.
Ini.: Tel. 581453 (noche de 9 a 10)
,
)WictiTEZ
Hermandad de Donantes de Sangre
La Secretaría General de la Hermandad de Donantes de Sangre de
Ia
 Seguridad Social de Palma de Mallorca, comunica para conocimiento
de los Donantes de Sangre de la misma y del público en general, el mo-
vimiento habido durante el mes de agosto, especificando los nuevos Do-
nantes, sangre obtenida en Palma y Pueblos y destino de esta sangre ob-
tenida.
Nuevos Donantes en Palma
Nuevos Donantes en Pueblos
Litros obtenidos en Palma
Litros obtenidos en Pueblos
































(Ve de la pagina I)
en perill una 'lengua amb aquesta situació de difusió mundial?
Si els «intellectuals» que parlaven per la radio i escrivien als diaris
en el mes de juliol sobre els «perills» que atempten contra la 'lengua
espanyola, haguessin parlat de la situació d'aquesta 'lengua a Puerto Rico,
on ha passat a ser la «segona 'lengua» desprès de l'angles, podria com-
prendre la ceva preocupació; perquè esta ben clar que quan una 'lengua
passa a ser «de segona» esta en un procès irreversible d'extinció. D'això
els de la periferia en sabem molt...
NOTA FINAL: Normalment als diaris i als mitjans de comunicació en
general, es parla de «castellà» per referir-se a l'espanyol, mentre que
l'«Academia de la Lengua Española», per exemple, no es diu de la «Lengua
Castellana*, de la mateixa manera que el «Diccionari» no va encapçalat pel
rètol de «Diccionario de la Lengua Castellana». Curiós, eh?
Ramon Turmeda
CINE FELANITX -4- .1812.31





DEL COMU DEL POBLE
Llegint els extractes dels acords
adoptats pel nostre Ajuntament i
que, com ara, publicava el nostre
Setmanari, sorprèn, 
—la majoria de
vegades—, la poca substancia que
hi havia en dites reuniones. Quasi
tot es limitava a aprovacions d'o-
bres sollicitades, canvis de propie-
tari de sepultures, altes i baixes en
els arbitres municipals i pare Vd.
de contar.
De tant en quant es troba alguna
cosa amb un poc més de suc pen')
Ia veritat es que l'oposició
 no exis-
tia i es podia dir que la majoria
ciels regidors eren escolans d'amén.
Destacarem avui els punts que
em semblen riles importants una
vegada covats durant aquets vint-i
cinc anys d'enrera.
Sesió del 15 de setembre:
Encargar al Capataz de Peones
Camineros, la formación de una re-
lación de todos los propietarios
colindantes con la Zona costera que
comprende el puerto de Porto-Co-
lom, a efectos del deslinde de la
zona marítimo terrestre de dicho
Puerto .
Asumpte polemic ara i que cadas-
cú hi posi el seu particular comen-
tari.
Sesiú del 22 de setembre:
Imponer la prestación personal y
de transportes, a los vecinos de la
barriada de Son Prohens para arre-
glo del camino que conduce a la
misma.
Els veïns de Son Prohens accep-
taren aquesta oferta municipal tan
interessant (?), perquè no hi havia
res més a prendre.
Sesió del 29 de setembre:
Prestar conformidad al informe
emitido por la Junta Pericial, a la
relación de valores unitarios de las
tierras y su distribución en el tér-
mino, para el nuevo Catastro de
Rústica.
Si ho havia dit la Junta Pericial
no era cosa de contradir-la en res
perquè era com dir-nos deixau fer
al qui sap i acceptau l'única opció
que vos oferim: pagar i callar.
Sesió de 11 d'octubre:
Que en el próximo Ejercicio se
instruya el correspondiente expe-
diente para suplementar en siete
mil pesetas anuales, (sic), la sub-
vención a la Banda de Música.
Amb aquesta subvenció munici-
pal, els nostres músics feien verita-
bles miracles de supervivencia, ja
que amb aquesta miseria d'ajuda
no hi havia ni per prendre una
rasca.
Realment, l'única explicació mi-
raculosa era l'entusiasme que tots
hi posaven, tant als assaigs com a
les periòdiques actuacions dels nos-
tres músics.
Que por el Negociado correspon-
diente, se forme una relación de
usuarios de agua pública, para ave-
riguación de si los inmuebles son
habitados por uno o más inquilinos.
A iclè, no en faltava més! El nos-
tre Ajuntament tolerava les moltes
filtracions d'aigua que existien en
Ia xarxa de la nostra ciutat; però
de cap manera podia permetre les
filtracions d'inquilinos. No es igual
d'aquí a alla que d'allà a aquí!
Després de les reunions perti-
nents celebrades a Felanitx i a Cam-
pos (3 i 11 d'octubre), ha quedat
constituit el «Conseil Comarcal de
Felanitx de l'Esport Escolar».
Els collegis dels termes de Fela-
nitx, Campos, Santanyí, Ses Salines
Previa declaración de urgencia,
aprobar el Plan de Obras y mejoras
a realizar para ser inaugurado el
próximo 18 de Julio de 1960.
Com veis, també es cuidaven certs
detalls per complir les disposicions
que pertocaven pels moments poli-
tics que es vivia.
I res més per avui.





LLICENCIAT en Filogia Catalana
donaria classes particulars de ca-
tala castellà
INFORMACIO, a aquesta Admó.
EXTRAVIADA CADENETA con 2
MEDALLAS DE ORO.
Se gratificara su devolución.
Inf.: C. Costa y Llobera, 20
MATRIMONIO CON 2 HIJOS busca
rather para trabajos hogar.
Inf.: Tel. 581104
BUSCO CASA para alquilar en
PORTO-(;OLOM, o alrededores.
Para todo el afio.
Inf.: Tel. 581118.
i Llucmajor que l'any passat perta-
nyien, dins l'àmbit de l'esport esco-
lar, a la cona rea «Montuiri»,enguany
formaran part d'una nova zona que
dura el nom dc la nostra ciutat.
Aquest organisme, que depèn del
Conseil Insular i Territorial de l'Es-
port Escolar, ha de realitzar la fei-
na de potenciar i canalitzar, a les
escoles de la comarca, l'activitat
esportiva.
Dins el consell hi ha represen-
tants dels ajuntaments, també dels
centres escolars i de les A.P.A.s dels
mateixos. El càrrec de president es-
tara °copal pel regidor de l'Ajunta-
ment de Felanitx, Jaume Ballester;
el secretari tècnic sera Joan Pons
(del coHegi Joan Capú) que tendra
també el càrrec de coordinador co-
marcal. La resta del comité executiu
el formen les persones següents:
Antoni Lladó (Ajuntament de Cam-
pos - collegi F. J. Ballester), Julia
Mascaró (professor del C.P. Ses Sa-
lines), Julia Maimó (A.P.A. N. S." de
Gracia - Llucmajor) i Mateu Cana-
Yes (Ajuntament de Santanyí.
Ara mateix ja ha començat a cada
coFlegi i localitat el que s'anomena
fase local. Més tard, a partir de






PISO o planta baja confortable
para alquilar en Porto-Colom en
parte capilla, para todo el afio.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
¡La cumbre del cine de ciencia ficción!
MEGAFORCE cine principa 1
¡La acción más increíble jamás filmada!
De complemento:
Los locos vecinos del 2.°
Jueves 25 y viernes, 26 a las 9 noche
Una cinta de suspense
DAVID
Y
Las aventuras del soldado NEWMAN
Clasificada (S)
Sábado 27 a las 9 y domingo 28 desde las 3 tarde
Hoy skid° a las 9 y mañana domingo desde las 3
KRULL
Y





Jueves día 25 a las 9 noche UNICO DIA
Un día para los buenos cineastas, un film inolvidable
que creó una época
de complemento
EL HIJO DEL CURA
Los locos más divertidos regresan con otra
sorprendente aventura
Los locos de Cannon-Ball-2a.parte
Burt Reynolds, Dean Martin, Sammy Davis Jr.,














El Felanitx estuvo a punto de conseguir la proeza
PORTMANY, 2 - FELANITX, 1
(Crónica desde IBIZA por nues-
tro compañero P. PlaneIls Cardona).
ALINEACION
FELANITX.—Muñoz (2), Valentin
(2), Oliva (2), Covas (2), Perdió  (2),
Muntaner (2), Santi (1), Nadal (1 ),
Vera (1), Vicens (1) y M. Rial (2 ).
Vacas (1) sustituyó en el min. 67 a
Vicens y M. Angel (—) en el min. 79
a Vera.
ARBITRO.—Sr. Jimenez Garcia
(1), regular, algo caserillo. Tarjetas
para Javier, Nadal, Covas y Migue-
lín. La roja para Josele.
GOLES.—Min. 26 (0-1), Covas re-
mata esplendidamente de cabeza un
balón que tras dar en la madera,
se cuela casi por la escuadra.
Min. 39 (1-1), tras disparo de Mi-
gue,lito es M. Angel quien se revuel-
ve y bate por bajo a Muñoz.
Min. 84 (2-1), libre indirecto que
saca Jose sobre Javier astútamente,
que remata por alto a las mallas.
MALA SUERTE
No tuvo fortuna el Felanitx que
jugó un partido muy serio en el
difícil feudo del Portmany, que di-
cho sea de paso, jugó rematada-
El árbitro, culpable de
Ia
 derrota atlética
MARIENSE, 4 - FELANITX
 AT., 3
Efectivamente, el Sr. Ribot, veci-
no de Ariany (a tan sólo S kilóme-
tros de Maria), fue el principal
artifice de la victoria del Mariense
y por si esto fuera poco, expulsó
ademas a dos puntales del cuadro
felanigense, Daniel y Jose Cano.
Por el Felanitx Atco. jugaron:
Xisco, Manxa, Fio!,
 Cana, Risco,
Gonzalez (Salvador 70'), J. Cano,
Muñoz, Mirian-o (Moyano 33'), Fer-
nández y D. Cano.
GOLES: Fueron marcados por
D. Cano (min. 3), Miñarro (min. 9)
y J. Cano (min. 71) por el Felanitx
Ateo. Los goles del Mariense fueron
marcados los dos primeros de cor-
ner, el tercero al culminarse una
jugada sin señalar el colegiado una
clara falta, y el Ultimo a consecuen-
cia de una falta inexistente pitada
a nuestro equipo. A raíz de este
mente mal. Está demostrado que el
campo del equipo ibicenco es casi
infranqueable. Quizá se notaran en
el conjunto local las ausencias de
Carri y Burgos.
El equipo felanitxer siempre fue
muy peleón, tejiendo una túpida
maraña en el centro del campo que
hizo cundir el nerviosismo en las
filas locales. El equipo de J. Bibi-
loni demostró que no merece estar
en los últimos lugares de la tabla
va que la suerte no fue su mejor
aliada, pues cuando daba la impre-
sión de que se llevaba un punto, vi-
no el gol que sentenciaba el partido
que, creemos, no mereció perder.
En los últimos minutos el Fela-
nitx atacó, y estuvo a punto de mar-
car de nuevo, pero Ia suerte estaba
echada en beneficio del Portmany,
que se vio compensado del des-
carado «robo» de que fue objeto
—hace dos jornadas— en Santa
Margarita. Fue una lástima que tu-
viera que pagar los platos rotos el
Felanitx, que luchó siempre, sin
desmayo, en pos de conseguir algo
positivo. Otra vez será.
P. P. C.
Ultimo gol el señor de negro expul-
só a los dos Canos del Atlético.
Es una verdadera lástima que por
culpa de un árbitro incompetente
se tenga que perder al menos un
punto, pero es más lastimoso toda-
vía que por el mismo motivo un
equipo se vea privado durante va-
rias jornadas de dos de sus mejo-
res jugadores. Afortunadamente pa-
ra este inepto árbitro, los acompa-
ñantes del Felanitx supieron aguan-
tarse y no se pusieron a su altura.
El Sr. Ribot, si algo tenía muy
claro, era que el vencedor debía ser
el Mariense.
Jota






Resultados de Fútbol Local
2.a regional
CGNSELL, 1 - CA'S CONCOS,
3.a regional
MARIENSE, 4 -
C. D. FELANITX AT., 3
S'HORTA, 7 - SON GOTLEU,
Infantiles 1." regional
C. D. FELANITX, 5 - CAMPOS, 1
Alevines 1." regional
C. D. FELANITX, 1 - ESCOLAR, 4
Benjamines
BARRACAR, 1 - C. D. FELANITX, 2
NOTA: El próximo día 29 de oc-
tubre, el C. D. Felanitx A y C. D.
Felanitx B empiezan el campeonato
comarcal. El primero juega en Es
Torrentó contra el Petra mientras
que el B va a Cala Millor a jugar
contra el Badia.
GOLEADORES





J. CALDENTEY, S. A.
Tel. 580153
C. D. FELANITX
M. ANGEL CALDENTEY, M. RIAL
y COVAS con un gol.
FELANITX ATCO.
GONZALEZ con 4 goles.
MIÑARRO y D. CANO, con 3 go-
les. J. CANO y MUÑOZ con 2 goles.
NICO y MOYANO, con uno.
JUVENILES
FIOL con 4 goles. CRUCERA con
3. RISCO con 2. OBRADOR, PIÑA,
VICENS y MAIMO, con uno.
INFANTILES
PASCUAL, HUGUET, ALGABA,
RISCO y GALLARDO con 1 gol.
ALEVINES
MUÑIZ con 5 goles. ARTIGUES
con 3 y ROSELLO con 1.
NOTA IMPORTANTE.—Esta cla-
sificación no está completamente
actualizada ya que falta contabili-
zar los goles de algunos partidos.
Pedimos la colaboración de todos
para poder ofrecer al lector la tabla
de goleadores sin el menor error.
Gracias.
S.
YEND011`5 CUARTERA DA en So'n
Mas con casa en ruinas, algibe
grande.
1 CUARTERADA VIÑA, carretera
Manacor con casa nueva.
1 CUARTERADA en So'n MaciA
con casita.






Ocasión le ofrece siernpre "eca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con tote. confianza.
OFERT r. PE LA
Seal linda PM-U
Seal Ritmo 75 PM-0
Seat I: 12 - Diesel (2 (100) PM-K
Renault R-4 TL PM-M
• 11-5 TL PM-P
• R-12 P.M-D
• R-18 ('FS - PM-M




F. MANRESA, S. A.
Concesio. Renault








Estos son algunos de los vehí-









Citroen Dyane 6 PM-E'
y otros.
Disponemos de otros vehículos
económicos. Precios de coste.




SE VENDE 2 cuartones y medio de
tierra en Son Ramón.
Informes: Tel. 581 383
SUPERHAISAS
OFERTAS SEMANA
Tambor Luzil 5 Kg. 	 695 pts.
Mimosin 4 litros	 249 pts.
Aceitunas de la Española 1/2 Kg.	 97 pts.
No olvide encargar su pollo al ast al Tel. 581618
(antes de las 12 hares)
